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Akifin mezarı
n ° ° n  n*vcrs*te talebesi, geçenlerde, 
II  J l  ölümünün yıldönümü münase- 
betile İstiklâl marşı şairi Meh- 
med Akifin mezarını ziyaret etmişti. 
Gençler, bu mezarın bir toprak yığının­
dan ibaret olduğunu görerek müteessir 
olmuşlar; onun mezarına bir taş dikmeğe 
karar vermişler ve bunun için de bir 
broşür çıkarmışlardır. «Mehmed Akifin 
kabri için» adını taşıyan, bu risalecikte 
Hukuk fakültesinden, T ıb  fakültesinden, 
Edebiyat fakültesinden, Kabataş lise­
sinden birkaç gene, İstiklâl marşı şairi 
için birer sahifecik yazmışlar... Bu kitabı 
15 kuruşa ve iyi kâğıdlısını da bir liraya 
satarak onun mezarını taşsız bırakmamak 
istiyorlar. Münevver gençliğin bu kadir­
şinaslığını memnuniyet ve takdirle karşı­
lamamak kabil değildir. Söylendiği ve 
okunduğu zaman bütün bir milletin hür­
metle, heyecanla dinlediği İstiklâl mar­
sının şairini, ölümünün yıldönümünde bi- 
| le güçlükle bulunacak, yarın ise büsbü­
tün silinip, kaybolup gidecek bir mezar­
da yatırmak elbette bize yaraşmazdı.
İstiklâl marşının bir mısraında,
O zaman vecdile bin secde eder - varsa-
tasım
diye, bir gün mezarının taşsız kalması ih­
timalini bile düşünmüş olan Akifin bu 
düşüncesinde yanıldığını göstermek bir 
boredur.
Onun için, Akifin mezarına bir taş 
koymak ve üzerine İstiklâl marşının güf­
tesini yazmak emelile neşredilen bu ki- 
tabcıktan İstiklâl marşını seven her Türk 
birer tane almalıdır.
Bu münasebetle muharrir ve münak- 
kid Nurullah Atacın «Akifin Mezarta- 
şı» adile yazdığı bir yazıdan bahsetmek 
istiyorum. Nurullah A taç Mehmed Aki- 
fi sevmediğini söylüyor ve niçin sevmedi­
ğini de izah ettikten sonra, ona bir mezar- 
taşı dikmek, şiirini sevsek de sevmesek de 
hepimizin vazifesi olduğunu söylüyor.
Bu yazıda, muharrir, Mehmed Akifin 
şiirini sevmediğini, itikadlarma bugün ço­
ğumuzun iştirak etmediğini anlatırken 
onun İstiklâl marşı şairi olduğunu tama- 
mile unutuyor. Akifin şiirini sevmiyebi - 
liriz; fikirlerini beğenmiyebiliriz; itikad- 
larını eskimiş bulabiliriz; fakat, İstiklâl 
marşı şairi olduğu için, Mehmed Akifi 
sevmeğe, hatta sevemesek bile ona hürmet 
etmeğe mecburuz. Nurullah Ataç gibi 
olgun bir muharrir onun şahsiyetinden ve 
eserinden bahsederken bu noktayı unut­
mamalı idi. On yedi milyonluk bir mille­
tin millî marşını yaratmış olan insanın, 
şairliğinden, dinî akidelerinden, edebî 
mesleğinden, herşeyden evvel İstiklâl 
marşı şairi olduğunu düşünmemiz lâzım­
dır.
Münevver Türk gençliği de, Mehmed 
Akife karşı bu kadirşinaslığı, daha ziya­
de, İstiklâl marşını bize hediye ettiği için 
gösteriyor.
Şair Akifin mezarı yapılıyor
İstiklâl şairi merhum Mehmed Akifin 
mezarını yaptırmak için, gençlik bir 
broşür neşretmiş, bu suretle para top - 
lamıştı. Büyük şairin ölümünün yıldö - 
nümü olan 28 kânunuevvel çarşamba 
günü, gençler, Akifin mezarında topla­
nacaklar ve ayni gün temel atma me - 
rasimini de yapacaklardır.
İstiklâl marşı şairi için Üniversitede 
de ayni gün ihtifal yapılması için Rek­
törlüğe müracaat edilmiştir.
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